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3102اﻟﺪراﺳﻲﺗﻄﻮﻳﺮ أدوات اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﳌﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﺿﻮء اﳌﻨﻬﺞ
)اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻃﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮدﻳﻞ ﺑﻨﻐﻜﻼن(
اﻟﻌﻠﻤﻲاﻟﺒﺤﺚ
(SISET)
إﻋﺪاد؛ 
ﻤﺪ ﻧﻮر واﺣﺪ ﻋﺒﺪ ﷲـﳏ
39141261Fرﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ: 
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮ ن أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮرااﳉ
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